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Mat, miljø og muligheter
Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse  
innen landbruk, matproduksjon, miljø og ressursforvaltning. 
Bioforsk har også fokus på forskningsbasert innovasjon og 
verdiskaping. Bærekraftig ressursbruk er en grunnleggende 
premiss.
Bioforsk skal levere faglig kunnskap som næring, forvaltning 
og samfunnet ellers etterspør og med relevans til store 
utfordringer, regionalt, nasjonalt og globalt, slik som 
klimaendringer, biomangfold, fattigdom og global handel.
Bioforsk har som mål å være en regional, nasjonal og  
internasjonal konkurransedyktig produsent av kunnskap, 
tjenester og løsninger.
Bioforsk er representert i alle landsdeler.
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Mat, miljø og muligheter
Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse  
innen landbruk, matproduksjon, miljø og ressursforvaltning. 
Bioforsk har også fokus på forskningsbasert innovasjon og 
verdiskaping. Bærekraftig ressursbruk er en grunnleggende 
premiss.
Bioforsk skal levere faglig kunnskap som næring, forvaltning 
og samfunnet ellers etterspør og med relevans til store 
utfordringer, regionalt, nasjonalt og globalt, slik som 
klimaendringer, biomangfold, fattigdom og global handel.
Bioforsk har som mål å være en regional, nasjonal og  
internasjonal konkurransedyktig produsent av kunnskap, 
tjenester og løsninger.
Bioforsk er representert i alle landsdeler.
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